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Slovenijo, kjer prisotnost vrste beležimo že od leta 1953, število opažanj pa se v zadnjih letih povečuje. 
Eno od območji, od koder je znanih vedno več poročil o prisotnosti šakalov, je Primorska, vendar pa so 
podatki o razširjenosti vrste pomanjkljivi in zastareli. Cilj diplomskega dela je zbrati informacije o 
razširjenosti šakalov na območju Primorske na podlagi opažanj upravljavcev lovišč, izvesti sistematični 
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minimalno gostoto teritorialnih skupin šakalov na Primorskem na 0,27-0,30 skupin/10 km
2
. Na 
razširjenost šakala vpliva več dejavnikov med katerimi je glavni habitatno območje. Tako ne vemo ali se 
bo populacija v prihodnosti večala, manjšala ali stagnirala saj vrste še ne poznamo dovolj. Lahko le 
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The golden jackal (Canis aureus L.) has been spreading rapidly across Europe in recent decades. 
Similarly applies to Slovenia, where the presence of the species has been recorded since 1953, and the 
number of observations has increased in recent years. One of the areas from where more and more reports 
are known is Primorska region, but precise data on the prevalence of species are scant and outdated. The 
aim of the Thesis is to collect information on the distribution of jackals in the Primorska region based on 
the observations of the hunting grounds managers and to carry out a systematic survey of territorial 
jackals through the stimulation of jackal howling using a playback of their vocalization. Based on jackal 
responses, we estimated the minimum density of territorial families in the Primorska region. Out of 70 
calling stations, we detected the response of 13 jackal territorial groups. The analysis showed that the 
minimum density of territorial jackals in the Primorska region ranges between 0,27 and 0,30 territorial 
groups/10 km
2
. The prevalence of the jackal is influenced by several factors among which the main is 
habitat area. Thus, we do not know whether the population will increase, decrease or stay the same in the 
future because we do not know much about the species yet. We can only confirm that the golden jackal 
has become an integral part of our natural environment. 
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Preglednica 1: Primerjava gostot teritorialnih skupin šakalov na Primorskem ter s 
predhodno znanimi podatki za Slovenijo in po Evropi (Giannatos in sod., 2007; Banea 
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Zlati šakal (Canis aureus L.) je teritorialna vrsta, ki se pojavlja v južni Aziji in 
jugovzhodni ter srednji Evropi. V Evropi je v dvajsetem stoletju prišlo do znatnih 
sprememb v populacijah zlatih šakalov, verjetno zaradi intenzivnega kmetijstva, izgube 
življenskega prostora in programov za iztrebljanje škodljivcev (Šálek in sod. 2013). 
Novejša raziskava je pokazala, da je bil najverjetneje glavni razlog za spremembno v 
povečanju razširjenosti zlatih šakalov, iztrebljanje in upad populacije volka (Krofel in 
sod., 2017). Od sredine devetnajstega stoletja naprej so zaznali širjenje šakala po 
Evropi, ki danes poseljuje območje vse do Estonije na severu in Švice na zahodu 
(Trouwborst in sod., 2015).  
 
Zaradi plastičnosti pri rabi življenskega prostora in oportunističnih prehranjevalnih 
navad lahko zlati šakali živijo v najrazličnejših naravnih in polnaravnih življenjskih 
okoljih, vključno s kmetijsko krajino, v katerih prevladuje človek. Glede na 
razpoložljivo znanje o njegovi razširjenosti v Evropi se šakali najpogosteje pojavljajo na 
območjih z grmovno vegetacijo in mozaikom kulturne krajine in mokrišč z plitko 
zemljo. Gozdna pokrajina je njihov pomemben življenjski prostor, ki zagotavlja 
ustrezno razpoložljivost virov hrane in prebivališča ter boljše kritje, da se izognejo 
preganjanju ljudi. (Šálek in sod 2013).  
 
V Sloveniji je vrsta prisotna že od leta 1953. Razširjenost vrste je bila do nedavnega 
majhna, vendar se v zadnjih letih povečuje. Največ opažanj beležijo na območju 
Primorske (zgornje Posočje, Kras in obalni pas), Ljubljanskega barja in Prekmurja. 
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2 PREGLED DOSEDANJIH OBJAV 
2.1 SISTEMATIKA VRSTE 
 
Razred:  Mammalia - sesalci 
Red:       Carnivora - zveri 
Družina: Canidae - psi 
Rod:      Canis - psi 




Slika 1: Zlati šakal (foto: Tarman J., 2016) 
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2.2 RAZŠIRJENOST VRSTE 
2.2.1. Razširjenost vrste v svetu in Evropi 
Danes je šakal razširjen čez južni del Azije, srednji vzhod in jugovzhodno ter centralno 
Evropo (Krofel in sod., 2017).  
 
Nove genetske študije zlatega šakala so pokazale, da je celotna afriška populacija zlatih 
šakalov tako različna od ostalih populacij, da so jo poimenovali kot novo vrsto, Canis 
lupaster L. oziroma afriški zlati volk (Koepfli in sod., 2015). Tako je prisotnost zlatega 
šakala (Canis aureus L.) omejena le na Evrazijo (Mladenović, 2016). 
 
 
 Največ opažanj razširjenosti zlatega šakala se beleži v naslednjih državah: Albanija, 
Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Grčija, 
Madžarska, Italija, Kosovo Makedonija, Moldavija, Romunija, Srbija, Slovenija, 




Slika 2: Prisotnost šakala v Evropi in njegov areal (Trouwborst in sod. 2015: 2596) 
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2.2.2 Razširjenost in status vrste v Sloveniji 
Zlati šakal je v Sloveniji sedaj vrsta s stalno prisotnostjo. Prvič so ga zanesljivo opazili 
leta 1953 (Mehora, 1953). Takrat so bili tudi odstreljeni trije osebki. Dva sta bila na 
območju Ljubljanskega barja, eden pa v zgornjem Posočju, natančneje v neposredni 
bližini vasi Smast. Za tem se dolga leta ni več poročalo o njegovi prisotnosti v državi. 
Ponovno se pojavijo podatki o pojavljanju iz obdobja 80-ih let. V tistem obdobju in v 
začetku 90-ih let je bil tudi višek odstrela te vrste zveri. Po tem obdobju pa je število 
zabeleženih opažanj začasno nekoliko upadlo (Krofel, 2008). 
 
V zadnjem času se poroča o največji prisotnosti in opažanju v Primorski regiji ter na 
Ljubljanskem barju in njeni okolici. Vsaj ena skupina naj bi se pojavljala tudi na 
območju Bovške kotline (Mihelič in Krofel, 2012). Prva teritorialna skupina šakalov na 
Ljubljanskem barju je bila potrjena leta 2009 (Krofel, 2009).  
 
Trenutno je vrsta zavarovana z Uredbo o zavarovanju prostoživečih vrst iz leta 2004 
(Uredba …, 2004). Z letom 2014 je z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
določitvi divjadi in lovnih dob (Uredba  …, 2014), vrsta dobila današnji status divjadi, 
vendar se njenega odvzema ne načrtuje. Vrsta je še vedno uvrščena na seznam 
zavarovanih vrst.   
 
2.2.3 Gostote teritorialnih skupin v Sloveniji 
V Sloveniji opravljamo popise šakalov že vrsto let. Najbolje spremljana območja so: 
Kras, Posočje, Ljubljansko barje, Murska ravan ter Cerkniško in Planinsko polje. Po 
dosedanjih ugotovitvah imamo trenutno prisotno vsaj po eno kardelo v Zgornjem 
Posočju in Murski ravni. Na Kraškem območju in Ljubljanskem barju po 2 kardeli ter 3 
na Notranjskem podolju. Tako pridemo do podatka, da se gostota kardel v Sloveniji 
giblje med 0,05 in 0,25 teritorialnih skupin/km
2
, v povprečju pa je gostota teritorialnih 
skupin v Sloveniji med 0,11 in 0,13 teritorialne skupine/10 km
2
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2.3 TELESNI OPIS 
 
Šakal spada med predstavnike družine psov. Velikost v vihru lahko enačimo z srednje 
velikimi psi. Dolžina šakala, katera se meri od smrčka do konice repa, znaša nekje med 
120 – 125 centimetrov. Samo dolžina repa je dolga med 21 – 25 centimetrov. Telesna 
masa šakala znaša med 10 – 13 kilogramov, medtem ko samci lahko dosežejo vse do 15 
kilogramov (Giannatos, 2004). Samci so od samic težji za okoli 12 %.  
 
Barva kožuha ni enotna in ima lahko majhna odstopanja. Praviloma prevladujejo 
peščeni, rdečkasti, črni, zlato - rjavi in beli ter srebrni odtenki. Na hrbtu ima praviloma 
temnejšo barvo od preostalega telesa in deluje kot da bi imel oblečen plašč. Barva dlake 
na spodnji strani vratu je svetlejša in tvori značilni vodoravni črti. Kot pri vseh 
predstavnikih psov je poletna dlaka krajša in manj gosta kot zimska (Jhala in 
Moehlman, 2004). 
 
Hoja je izključno po prstih, zato se na mehki podlagi lepo vidi odtis blazinic. Značilnost 
šakala, po katerem ga tudi ločimo od drugih zveri, je v tem, da ima zaraščeni blazinici 
med 3. in 4. prstom. Tako vidimo odtis kot obliko srca. Sama šapa odtisa je dolga nekje 
od 5 - 6 centimetrov in široka od 3 - 4 centimetrov. Gibanje šakala je v večini v rahlem 
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2.4 EKOLOGIJA VRSTE IN ŽIVLJENJSKI PROSTOR 
 
2.4.1 Prehrana 
Prehrana šakalov je zelo odvisna od tega kaj ponuja narava. Vrsta je oportunistična in ni 
zelo izbirčna glede hrane. V največji meri se hrani z  glodavci in drugimi malimi 
sesalci, nevretenčarji, dvoživkami, plazilci, ptiči in tudi mrhovino. Mrhovina predstavlja 
kar dobršni del prehrane. Seveda pa najdemo v prehrani šakala tudi razne plodove, 
sadeže in semena (Moehlman, 2004). Raziskave, katere so opravili v Srbiji na podlagi 
pregleda vsebina želodca, so pokazale v večini prehrano sestavljeno iz klavniških 
odpadkov. Odkrili so tudi prisotnosti rastlinske hrane. Od divjadi so zaznali sledove 
divjega prašiča, zajca in srnjadi. Šakali s svojim načinom prehranjevanja opravljajo tudi 
ekološke storitve, saj plenijo škodljivce iz poljedelskih površin in odstranjujejo 
odvržene klavniške odpadke (Ćirović in sod., 2016). 
 
Šakali iščejo hrano predvsem posamično, občasno pa tudi v skupini (Lawick – Goodall, 
1970). Način lova je zelo podoben kot pri lisicah. Najprej zaznajo plen z ušesi, nato pa 
ga napadejo v skoku. Glodavce, ki živijo pod zemljo lahko tudi izkopljejo iz rovov 
(Jhala in Moehlman, 2004). Večje živali, kot so divjad ali domače živali, šakali lovijo 
verjetno bolj izjemoma. Osredotočajo se predvsem na bolne in mlade osebke (Bošković 
in sod., 2003). Dosedanje raziskave, ki so bile opravljene v Evropi, niso pokazale, da bi 
ta zver povzročila upad populacije ostale divjadi (Ćirović in sod., 2016; Lanszki in sod., 
2015).  
 
Ker je oportunist, če le ima možnost obiskuje tudi razna smetišča ali lokacije, kjer so 
prisotni klavniški odpadki. V primeru nenadzorovanega odlaganja klavniških odpadkov 
ter tudi ostankov divjadi v okolju lahko povzroči porast gostote populacije šakalov 
(Bošković in sod., 2013). Raziskava iz Izraela je pokazala, da se ob zmanjšanju 
prisotnost klavniških odpadkov v urbanem okolju zmanjša tudi populacija šakalov na 
tistem območju. Najprej so poizkusili z odstrelom, vendar želenega učinka ni bilo. Tako 
so prišli do spoznanja, da zmanjšanje odlaganja klavniških odpadkov v okolje zmanjša 
tudi populacijsko gostoto živali na ta istem območju (Talmon, 2014).  
 
2.4.2 Razmnoževanje in vzreja mladičev 
Šakali živijo v tropu, ki ga vodita dominanten samec in dominantna samica, ki se med 
seboj tudi parita. V sklopu tega trop sestavljajo še njuni mladiči, lahko tudi mladiči iz 
prejšnjega legla (Giannatos, 2004). Par je zvest vse do smrti enega izmed njiju (Jhala in 
Moehlman, 2004). Zelo poredko so krdela velika. Razlog za to je običajno v lokalno 
povečani količine hrane zaradi prisotnosti človeka. Takrat se lahko pari tudi več samic 
znotraj ene skupine. Praviloma so šakali monoestrični (Jhala in Moehlman, 2004). 
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Možnosti oploditve samice je od 6 – 8 dni na leto. Parjenje v Evropi poteka med 
januarjem in marcem. Po oploditvi je samica breja okoli 63 dni. Samica v brlogu poleže 
od 2 – 10 slepih mladičev (Giannatos, 2004) in jih doji nekje med 8 – 10 tednov 
(Sillero-Zubiri in sod., 2004). Ko mladiči dopolnijo 3 tedne prvič zapustijo brlog ter 
začnejo počasi raziskovati bližnjo okolico (Jhala in Moehlman, 2004). Ko začnejo iskati 
hrano s svojimi starši, so stari že 14 tednov in več (Moehlman, 1987). Mladiči spolno 
dozorijo pri 11 mesecih. Takrat lahko zapustijo starše ali pa ostanejo še eno leto ter 
pomagajo pri vzreji naslednjega rodu. Ti so pomembna pomoč za njune starše, saj 
pomagajo vzreji novega zaroda. Pomembni so tudi za varstvo mladičev, ko sta starša 
odsotna, igro in negovanje ter učenje lova. Raziskave so pokazale pri vrsti 
podsedliškega šakala, da je preživetje novega roda znatno večje pri krdelih, ki imajo pri 
vzreji prisotne pomočnike (Moehlman, 1979).  
      
 
Slika 4: Mladiča med igro (foto: PROFIMEDIAS, 2016) 
 
 
2.4.3 Socialni sistem 
Šakali so teritorialna in socialna vrsta (Giannatos in sod., 2005). Meje svojega ozemlja 
ali teritorija označuje z urinom in iztrebki, še posebej v okolici brloga in na stečinah, 
katere najbolj pogosto uporabljajo. Svoje ozemlje označujejo tudi z značilnim 
oglašanjem, ki se začne z nizkim in kratkim tuljenjem, ki kasneje preide v visoko 
zavijanje (Jhala in Moehlman, 2004). Šakali z oglašanjem tudi locirajo svoje družinske 
člane (Lawick – Goodall, 1970).  
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2.4.4 Dnevno-nočna aktivnost 
Šakali so praviloma aktivni predvsem v nočnem času. Največkrat začnejo svoje aktivno 
življenje eno uro po sončnem zahodu in so aktivni vse do jutra. Dnevna aktivnost je 
odvisna od prisotnosti človeka na njihovem ozemlju. Ker so plašne živali, so zato bolj 
aktivne ponoči. Tako so v Grčiji zaznali, da so na območjih z veliko poseljenostjo 
človeka, šakali aktivni šele v nočnem času, medtem ko so v bolj redko poseljenem 
območju aktivni že čez dan (Giannatos, 2004). 
 
2.4.5 Življenjski prostor 
Šakali se najraje zadržujejo v območju, ki je zelo mozaično. Ne ustreza jim enolična 
pokrajina, zato se naseljujejo na območjih z veliko mero goste vegetacije, kjer se lahko 
skrijejo v dnevnem času. Pogosto se naselijo tudi na poplavnih območjih (Giannatos, 
2004). Praviloma so prisotni v nižinah, vendar pa jih je mogoče zaznati tudi na 
območjih višjih od 1000 metrov nadmorske višine (Krofel in Potočnik, 2005).  
 
2.4.6 Velikost teritorija  
Ker je šakal teritorialna vrsta svoje ozemlje brani pred drugimi krdeli, ki želijo zasesti 
njihovo ozemlje. Reakcija šakala, ko se sreča z drugim krdelom, je različna. V nekaterih 
primerih napade vsiljivca in ga tako prežene iz svoje ozemlja ali pa se vsiljivcu 
odmakne in celo približa na prijateljski način (Lawick – Goodal, 1970). Na splošno 
velja, da šakali spoštujejo meje drugih krdel.  
V Evropi, natančneje v Grčiji so na podlagi radio-telemetrije ocenili velikost teritorija 
šakalov. Podatki so pokazali, da teritorij šakala znaša okoli 2-15 km
2
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3 NAMEN NALOGE IN DELOVNE HIPOTEZE 
 
Namen diplomske naloge je ugotoviti razširjenost in gostoto teritorialnih skupin šakalov 
na Primorskem. Šakale na Primorskem so popise izvajali že v prejšnjih letih, z dodatnim 
popisom pa bomo ugotovili, kakšno je trenutno stanje in kakšen je trend populacije na 
tem območju.  
 
Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali je šakal stalno prisoten v našem okolju ter ali se 
njegova številčnost veča. S tem bi radi potrdili opažanja lovcev, ki poročajo o večanju 
številčnosti na Primorskem.   
 
 
Postavili smo si sledeče delovne hipoteze: 
 
- šakal je razširjen po večjem delu Primorske, 
- prisotna so tudi teritorialna kardela, 
- relativne gostote šakalov na Primorskem so podobne gostotam drugod po 
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4 METODE DELA 
4.1 OBMOČJE IZVAJANJA POPISA 
 
Za območje raziskave smo izbrali Primorsko, saj je na tem območju trenutno največ 
zabeleženih podatkov o opažanju šakala v Sloveniji. Izbrana velikost območja je 
temeljila na Primorsko lovsko upravljavskem območju (lovsko upravljavsko območje - 
LUO). Primorski LUO se razteza na zahodu ob slovensko-italijanski meji preko 
celotnega Krasa, na severu in proti vzhodu meji na Miren, Dornberk, preko Komna in 
Dutovlj vse do Senožeč. Tam se nato meja obrne proti jugu, vendar še vedno nekoliko 
proti vzhodu prečka Vremščico (1.027 m) in Vremsko dolino, preko celotnih Brkinov 
(skoraj do Ilirske Bistrice). Območje se nadaljuje do meje z Republiko Hrvaško. Po 
meji poteka proti zahodi in zaključi z morjem (Letni ..., 2016).  
Območje Primorskega LUO-ta je zelo razgibano in grmičasto ter zajema tako območje 
ob morju kot posamezne vrhove nad 1000 metrov. Zaradi vse večjega zaraščanja Krasa 
in zgornjega dela Istre ter spreminjanja zaraščanja površin v gozdovih, se je struktura 
divjadi spremenila. Na tem območju prevladuje velika divjad (navadni jelen, evropska 
srna, divji prašič) in vrste velikih zveri (rjavi medved, volk, prisoten pa naj bi bil tudi 
ris). Zaradi zaraščanja vztrajno pada številčnost male divjadi (poljski zajec, poljska 
jerebica in fazan) in zavarovane kotorne. Pomemben mejnik v naravi je tudi avtocesta, 
ki deli LUO na dva dela in s tem preprečuje normalen prehod divjadi iz ene strani na 
drugo (Letni ..., 2016).  
 
4.2 ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV 
 
Podatke o prisotnosti šakalov smo zbirali v dveh fazah. Najprej smo s pomočjo 
sodelavcev na območni enoti Sežana Zavoda za gozdove Slovenije od lovskih družin v 
Primorskem LUO pridobili podatke o opažanjih šakalov. Lovci so na geografske karte 
njihovih lovišč označili mesta, kjer so zaznali prisotnosti šakala in tip podatka. Najbolj 
pogosto je bila vrsta zaznana preko neposrednih opažanj, foto pasti ali poslušanja 
spontanega oglašanja. Na podlagi teh označb na karti smo na to določili mesta, kjer smo 
izvedli popis s pomočjo izzivanja oglašanja. Točke za popisna mesta smo razdelili po 
karti tako, da sosednji popisni točki nista bili bližje kot 3 km zračne razdalje. S tem smo 
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4.3 POPIS TERITORIALNIH SKUPIN ŠAKALOV Z IZZIVANJEM OGLAŠANJA  
 
Prisotnost teritorialnih skupin šakalov smo popisovali z akustično metodo (angl. play-
back method), ki se pogosto uporablja za popisovanje te živalske vrste v Evropi. Metoda 
temelji na zvočnem posnetku dolgem pol minute. Po predvajanju posnetka čakamo 3 
minute na morebiten odziv šakala. Ta postopek ponovimo 5-krat, zato smo na določeni 
točki prisotni od 15 do 20 minut (Krofel, 2009).  
S to metodo lahko potrdimo prisotnost teritorialne skupine šakalov, saj se nam ta, če je 
prisotna, praviloma odzove z oglašanjem. Za izvajanje popisa smo uporabili megafon in 
zvočni posnetek oglašanja teritorialne skupine šakalov iz Madžarske, ki ga uporablja 
večina raziskovalcev šakalov v Evropi. S popisom smo pričeli najprej 1 uro po sončnem 
zahodu in končali najkasneje 1 uro pred sončnim vzhodom. Za terensko delo smo 
izbrali noči brez padavin in vetra. S tem smo zagotovili optimalne razmere glede zvočne 
dosegljivosti.  
Točke za popis smo izbrali na mestih, kjer ni veliko hrupa, s čimer smo povečali 
možnost, da bomo odziv slišali. Med vsako točko je bilo načeloma vsaj 3 kilometre 
razmika, saj naj bi bila slišnost odziva šakala 1,8-2 kilometra (Giannatos in sod., 2005). 
V primeru, ko smo ocenili, da je bila zaradi topografije terena slišnost omejena smo 
točke razporedili tudi bližje skupaj. Točke smo razporedili po območjih, kjer  smo v 
prvi fazi raziskave od upravljavcem lovišč pridobili informacije o pojavljanju šakalov. 
Točke smo praviloma izbirali v bližini cest, kar je omogočilo hitrejše premikanje med 

















Slika 5: Način in pripomočki izvajanja popisa  
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Ob zaznanem odzivu smo zabeležili naslednje podatke: na kateri točki smo zabeležili 
odziv, azimut smeri, od koder smo slišali oglašanje, ocenjena oddaljenost šakalov, 
število osebkov, ki se oglašajo, ter čas po predvajanju posnetka, ko so se odzvali. 
 
Na karti (slika 7) so označene točke, kjer smo izvajali popis s pomočjo izzivanja 
oglašanja. Pri popisu so nam na nekaterih območjih pomagali tudi lovci, ki so najbolje 
vedeli za najboljši in najhitrejši dostop do določenih popisnih mest. Delo se opravlja 
ponoči, zato je vidnost in orientacija v prostoru otežena. Območje popisa smo na grobo 
razdelili na tri območja glede na podatke o opažanjih šakalov zbranih od lovcev. Prvo 
območje je obsegalo celotni Kras. To je segalo od Mirna (Italijansko - Slovenske meje) 
pa vse do Senožeč. Drugo območje je segalo od Kozine proti morju in Hrvaški meji. 
Kot tretje pa smo vzeli območje Ilirske Bistrice. Na celotnem popisnem območju smo 







Slika 6: Lokacije popisanih točk z označenimi območji popisa 
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Na koncu pa bomo še napravili dve analizi. Prva analiza bo obsegala kdaj so se šakali 
odzvali glede na predvajan posnetek. Hitrejši odziv nam bo pokazal močnejšo prisotnost 
in tudi zavzetejšo obrambo svojega ozemlja. V drugo pa bomo napravili analizo glede 
na čas odziva in število živali, ki se je oglasilo. S tem bi radi videli ali se posamezni 
osebki oglasijo prej ali se skupiva večjih živali oglasi prej. 
 
 
4.4 ANALIZA PODATKOV 
 
Na vsaki točki smo petkrat predvajali posnetek in poslušali ali bomo dobili odziv šakala 
nazaj. Ko smo zaznali odziv smo zabeležili podatke. V primeru, ko pa smo iz ene opisne 
točke zaznali več odzivov iz različnih smeri, pri čemer se je drugi odziv po koncu ali 
proti koncu oglašanja prve skupine, smo vsak odziv zabeležili posebej kot drugo 
skupino šakalov. Vse odzive smo vrisovali v topografske karte in s tem  določili smer 
odziva živali. V primerih, da smo odziv zabeležili iz druge točke, vendar v isti smeri in 
oddaljenosti kot je bila ocenjena lokacija odziva iz prejšnje točke, smo smatrali, da gre 
za isto skupino. Tako smo tak odziv šteli le kot eno skupino živali. Ker se pogosto ne 
odzovejo vsi šakali v skupini, smo vsak teritorialni odziv, tudi kadar se je oglasila samo 
ena žival, smatrali kot teritorialno skupino. 
 
 
Po končanem terenskem delu je sledilo obdelava podatkov. Določili smo slišnost 
območja, ki je znašala med 434 km
2
 in 485 km
2
. To smo ocenili tako, da smo uporabili 
dve oceni slišnosti šakalov. V prvem primeru smo uporabili oceno slišnosti radija 1,8 
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5 REZULTATI  
5.1 PODATKI O PRISOTNOSTI ŠAKALOV IZ LOVSKIH DRUŽIN 
 
Karte s podatki o opaženih šakalih nam je posredovalo 20 lovskih družin. Iz 14-tih 
lovskih družin smo dobili podatke o opaženju šakala na njihovem območju. V 6-tih 
družinah pa niso poročali o prisotnosti šakala. Lovci so na topografske karte označili 
skupaj 168 mest, kjer so zaznali prisotnost šakala. Največje število opaženj šakalov sta 
imeli lovski družini Rižana in Kras-Dutovlje. Najpogostejši tip podatka je bilo 
neposredno opažanje (136 primerov). Za njimi so sledili posnetki iz avtomatskimi 
kamerami (25 primerov). V štirih primerih so lovci slišali spontani odziv ter dvakrat 
zabeležili povoz živali. En primer pa je bil zabeležen kot škoda na drobnici, ki jo je 
napravila ta vrsta živali. 
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5.2 POPIS TERITORIALNIH SKUPIN ŠAKALOV Z IZZIVANJEM OGLAŠANJA 
IN OCENA GOSTOTE ŠAKALOV  
 
Na celotnem popisnem območju smo zaznali odzive 13 teritorialnih skupin šakalov. 
Največ odzivov smo zaznali na Kraškem območju, in sicer 11. Na območju Kozine smo 
zaznali dve skupini, na Ilirsko-bistriškem območju pa odzivov teritorialnih šakalov 
nismo zabeležili.  
Za popisno območje ocenjeno po oceni slišnosti 2 km, ki je obsegalo 485 km
2
, smo 
gostoto šakalov ocenili na 0,27 teritorialnih skupin/10 km
2
. Če pa vzamemo popisno 
območje ocenjeno na podlagi slišnosti 1,8 km, to obsega 434 km
2
, ocena gostota pa 
znašala 0,30 teritorialnih skupin/10 km
2
. Od 13 slišanih odzivov se nam je na osmih 
mestih (62 %) oglasil en šakal, na ostalih petih popisnih točkah (38 %) pa sta se nam 
oglasila dva ali več.     
 
 
Slika 8: Lokacije zabeleženih odzivov teritorialnih skupin šakalov znotraj popisnega območja 
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Slika 9: Število odzivov v odvisnosti od časa predvajanja posnetka (po kateri ponovitvi) 
Graf na sliki 9 prikazuje število predvajanj posnetkov, po katerih so se šakali odzvali. Iz 
grafa je razvidno, da so se največkrat odzvali po prvem predvajanem posnetku. To je 
bilo v 46 %, po ostalih predvajanjih pa so se odzvali v 15 %. V četrtem poskusu se je 
odzval le enkrat.  
  
Slika 10: Število odzivov glede na število živali  in časa predvajanja posnetka (po kateri ponovitvi) 
Na grafu na sliki 10 je prikazano število odzivov glede na  glede na število živali in 
števila predvajanj posnetkov, po katerih smo zabeležili odziv. Iz grafa je razvidno, da se 
je po en osebek oglasil v vseh predvajanih serijah. Skupina po 3 in več živali se nam je 
oglasila tudi takoj v prvem poizkusu. Ko pa sta bila dva osebka skupaj, sta se oglasila v 
treh primerih. Od vseh odzivov lahko razberemo, da so se največkrat oglasili samo po 
en osebek in to v vseh predvajanih serijah posnetka, večje skupine pa so se načeloma 





































serija predvajanega posnetka 
Čas odziva glede na število živali 
1 šakal
2 šakala
3 ali več šakalov
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S pomočjo naših podatkov lahko potrdimo prisotnost teritorialnih skupin šakala po 
večjem delu Kraškem območju. Teritorialne skupine šakalov smo sicer potrdili na 
nekoliko manjšem območju, kot so prisotnost vrste zabeležili lovci. To bi lahko 
pomenilo, da so tam bili prisotni še ne-teritorialni šakali, ki niso stalno prisotni ali pa še 
niso vzpostavili svojega teritorija in zato niso bili odzivni. Tudi sama velikost teritorija 
šakala v Sloveniji ni poznana, zato je bilo mogoče, da so lovci na različnih mestih 
opazili isto žival.  
Druga možnost je ta, da akustična metoda ni povsem zanesljiva, ker se v določenih 
primerih tudi teritorialni šakali ne odzovejo - zato je treba ocenjene gostote jemati kot 
minimalne; zanesljivost ocene bi se lahko povečala, če bi večkrat ponovili popise na 
istih točkah. Seveda bi bilo bolje in bolj natančno, če bi kakšnega šakala opremili z 
telemetrično ovratnico in tako spremljali njegovo gibanje ter s tem določili tudi njegov 
teritorij. S tem bi imeli boljši in bolj natančen vpogled v njegov vsakdan.  
Zabeležili smo odziv 13 skupin šakalov, vendar, kot omenjeno, verjetno nismo 
zabeležili vseh teritorialnih skupin na območju. Dobili smo 8 odzivov posameznih 
živali ter 5 odzivov dveh ali več osebkov.  
Dobre lastnosti te metode so, da lahko na hiter način potrdimo, ali so na določenem 
mestu prisotni teritorialni šakali. Površina, ki jo pokrijemo z enim samim predvajanjem 
je dokaj obsežna in zato lahko dokaj učinkovito že v eni noči popišemo veliko območje. 
Sama metoda je ne invazivna in zato neposredno neškodljiva za vrsto, pri kateri 
preverjamo prisotnost. Negativna stran metode je, da jo izvajamo na teren v nočnem 
času in zaradi nepoznavanja terena težko natančno oceniti oddaljenost odziva. Zaradi 
neugodnih vremenskih razmer (veter, dež) popisa tudi ne moremo vedno izvajati v vseh 
nočeh, odzivnost šakalov pa se lahko spreminja med različnimi letnimi časi.  
Ker so bili na območju Primorske v preteklosti že opravljeni popisi z enako metodo, kot 
smo jo uporabili v okviru pričujoče naloge, lahko naše podatke primerjamo s prejšnjimi 
obdobji in na podlagi tega sklepamo o trendu populacije. V okviru prejšnjih popisov je 
bilo v obdobju od leta 2012 pa do leta 2015 na Primorskem območju opravljenih 44 
popisnih točk o prisotnosti šakala. V tem času so na tem območju zaznali le dve 
teritorialni skupini ter ocenili gostoto na 0,07-0,08 teritorialnih skupin/10 km
2
 
(Mladenović, 2016). Sami smo v letu 2016 na celotnem Primorskem območju opravili 
70 popisnih točk in zaznali 13 teritorialnih skupin z ocenjeno gostoto 0,27-0,30 
teritorialnih skupin/10 km2. Razlika med tema dvema podatkoma je precej velika 
(približno 6,5-kratno povečanje števila skupin in 4-kratno povečanje gostote). Popisno 
območje je bilo v okviru naše naloge sicer večje, vendar tudi ob upoštevanju tega (z 
izračunom gostote) je očitno, da je trend številčnost šakalov na Primorskem pozitiven. 
Sam trend povečevanja in ustvarjanja novih skupin nakazuje, da bo šakal ostal na tem 
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območju, ker mu ta življenjski prostor očitno odgovarja. V prihodnosti lahko 
pričakujemo še nadaljnjo povečanje števila teritorialnih skupin, saj je glede na podatke 
o velikosti teritorijev šakalov v Evropi na voljo še precej prostora, ki ga teritorialni 
šakali trenutno (še) ne poseljujejo. Do stagnacije oziroma upada števila šakalov na tem 
območju bi ali bo verjetno lahko prišlo zaradi različnih dejavnikov v okolju kot so 
neprimerni habitat, odstrel in tudi prisotnost volka. Največji vpliv ima seveda sam 
habitat kateri ni povsod primeren za življenje te živali. Zaradi prisotnosti teritorialnih 
tropov volkov na območju okoli Vremščice, Slavnika, Pivške kotline in Nanosa jih tudi 
tam ne zaznamo. Vrsti se tudi zaradi medsebojnih interakciji izključujeta na istem 
življenjske območju.  
 
Ocenjene gostote teritorialnih skupin šakalov na Primorskem smo primerjali tudi s 


















(št. skupin / 10 km
2
) 
Primorska regija 0,27 – 0,30 
Slovenija 0,11 - 0,13 
Hrvaška  1,13 – 1,29 
Madžarska 1,42 – 3 
Srbija 1,1 
Bolgarija 0,6 
Romunija 0,17 – 2,64 
Preglednica 1: Primerjava gostot teritorialnih skupin šakalov na Primorskem ter s predhodno znanimi 
podatki za Slovenijo in po Evropi (Giannatos in sod., 2007; Banea in sod., 2012; Šalèk in sod., 2014; 
Mladenović, 2016) 
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Gostota populacije na Primorskem je v primerjavi z ostalo Slovenijo večja, kar kaže, da 
je trenutno številčnost šakalov pri nas največja ravno na Primorskem, natančneje na 
Krasu. Razlog je verjetno v boljših pogojih za obstoj vrste. V primerjavi z ostalimi 
Evropskimi državami pa je gostota populacije na Primorskem še vedno nizka. Vzrok bi 
lahko bil v manjši dostopnosti do antropogenih virov, verjetno pa je tudi da proces 
širjenja pri nas še ni zaključen, medtem ko so se drugod populacije že približale nosilni 
zmogljivosti okolja.   
Ker je v Sloveniji urejeno z odlaganjem raznih klavniških in ostalih odpadkov v okolju 
ne moremo pričakovati tako visoke gostote populacije kot drugod po Evropi.  
Povečana gostota in številčnost šakala na Primorskem, že sedaj predstavlja veliko trenja 
med ljudmi, ki se zavzemajo za njegov obstoj in tistimi kateri ga ne odobravajo. 
Pričakujemo pa lahko, da bo povečanje številčnosti in razširjenosti vodilo v dodatne 
konflikte z ljudmi, če pristojne institucije tej problematiki ne bodo posvetile večje 
pozornosti. Ker je ta vrsta relativno kratek časa prisotna pri nas in je tudi redka, za 
enkrat še slabo poznamo njegovo biologijo in ekologijo. V prihodnosti bi bile zaželene 
predvsem telemetrične raziskave, da se bolje določi velikost življenjskega prostora 
šakala ter njegovo vedenje, kakor tudi vpliv na druge živalske vrste. V same raziskave 
bi morali aktivno vključiti lovce in ostale inštitucije, ki raziskujejo njegov obstoj in 
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- V raziskavo smo vzeli območje Krasa ter del obalne regije in Ilirsko Bistriškega 
območja. 
 
- Z izvedbo zvočnega izzivanja teritorialnih skupin na terenu smo ugotovili, da je 
na območju trenutno prisotnih vsaj 13 teritorialnih skupin šakalov. 
 
- Večina skupin se nahaja na Kraškem območju. 
 
- Največje število teritorialnih šakalov je predvsem prisotnih na Kraškem 
območju, v ostalem delu Primorske pa tega nismo zaznali. 
 
- Gostota šakala je na tem območju večja kot v ostalih delih Slovenije vendar je še 
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Podatki o zlatem šakalu na Evropskih tleh so pomanjkljivi in tudi slabo raziskani. 
Življenjski prostor šakala se je v zadnjih desetletjih zelo spreminjal. V preteklosti je bila 
njihova razširjenost omejena na območja jugovzhodne Evrope, predvsem obale 
Sredozemlja in Črnega morja, v zadnjih letih pa poročajo o naraščajoči prisotnosti te 
vrste iz različnih koncev Evrope. Vzroki za širjene te vrste še niso popolnoma 
pojasnjeni, najverjetnejši dejavniki pa so iztrebljanje volka, klimatske spremembe in 
sprememba rabe prostora zaradi človekove aktivnosti v okolju.  
Z diplomsko nalogo smo preverili prisotnost teritorialnih skupin na območju Primorske 
in ocenili njihovo minimalno gostoto. S predvajanjem posnetka oglašanja smo poskušali 
izzvati odziv teritorialnih šakalov in s tem potrditi prisotnost teritorialnih skupin šakalov 
na območju. Teritorialne skupine se odzovejo na posnetek šakala in s tem tudi 
naznanjajo o zasedenosti območja. 
S popisu smo zavzeli 70 popisnih točk na območju Krasa, obalnega dela in Ilirsko 
bistriškega konca. S popisom smo pokrili območje veliko 434-485 km
2
. Na celotnem 
območju smo potrdili prisotnost 13 teritorialnih skupin šakalov in ocenili gostoto na 
0,27 - 0,30 teritorialnih skupin / 10 km
2
. Ta gostota je večja v primerjavi z ostalimi 
podatki za Slovenijo, še vedno pa je nižja od gostot, o katerih poročajo iz drugih 
območji po v Evropi. 
Ugotovili smo, da je metoda izzivanja s predvajanjem posnetka zelo uspešna in najbolj 
primerna glede na dane okoliščine ter razpoložljiva sredstva v tem trenutku. Zaključimo 
lahko, da je šakal na Primorskem že stalno prisoten, primerjava s prejšnjimi popisi na 
tem območju pa kaže, da se njegov areal širi in da ima populacija trend naraščanja 
številčnosti. Zaradi njegove širitve v prostoru je potrebno opraviti dodatne raziskave, da 
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